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 UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW       
CLASS SCHEDULE - SPRING 2010 - January 25, 2010                                          
 TIME       BLDG#    RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
8:30 am to
9:20 am       0043      120     =      A     
                     
Evidence - J. Cook (8:05)
(80)
Evidence - J. Cook (8:05)
(80)
Evidence - J. Cook  (8:05)
(80)
                     0043      122     =        B
                     0043       256    =       C
                     0043     254      =       D Int’l Tax - Hellerstein (to 10:30)
                     0043     252      =       E Land Use - Turner (8:05) Land Use - Turner (8:05)
                     0043     246      =        F     
                
                     0043     358      =       G     
                         
Copyright - Shipley Copyright - Shipley Copyright - Shipley
                     0043     355      =      H      
                     
Corporate Tax - Wood (8:05) Corporate Tax - Wood (8:05)
                     0043     353       =      I       
                          
Bankruptcy - Levengood (to 10:20)                 
                     0043     347       =      J 
                      0045    109       =     K
                    ( RUSK HALL)
State & Local Gov’t - Ringhand
(8:05)     (25)
State & Local Gov’t - Ringhand
(8:05)   (25)
Real Estate Transactions - Woolf
(to 10:20)
                      0043    343       
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                      0045    120
 RUSK HALL COURTROOM              
  
                      0045     203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2010 - January 25, 2010                          
TIME        BLDG#   RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
9:30 am to
10:20 am    0043     120    =     A      
                        
Fed. Income Tax - C. Watson
(80)
Fed. Income Tax - C. Watson
(80)
Fed. Income Tax - C. Watson
(80)
Fed. Income Tax - C. Watson
(80)
                   0043     122    =     B      
                     
Torts (Z) - Wells Torts (Z) - Wells Torts (Z) - Wells
                   0043     256     =    C      
                     
Int’l Bus. Trans. - Rutledge Int’l Bus. Trans. - Rutledge Torts (Y) - Peltz Torts (Y) - Peltz Leg. Rsch. & Writing (X-2) 
Wharton
                   0043     254      =   D      
                     
Int’l Tax - Hellerstein
(conclusion)
                   0043     252      =    E     
                      
Leg. Draft. For Trans. Pract. (24)
Espenschied (to 11:20)
                   0043     246      =    F     
                      
Torts (X) - Eaton Torts (X) - Eaton Torts (X) - Eaton
                   0043     358      =   G     
                       
Leg. Rsch. & Writing (Z-6) 
Peck
Leg. Rsch. & Writing (Y-4)
Nesset
Int’l Bus. Trans. - Rutledge Leg. Rsch. & Writing (Y-4) 
Nesset
                   0043     355     =    H     
                       
Leg. Accounting - Carroll
(to 11:20)
                   0043     353     =    I       
                    
Leg. Rsch. & Writing (Z-5) 
Trimble
Leg. Rsch. & Writing (Y-3)
Bowen
Bankruptcy - Levengood
(conclusion)
Leg. Rsch. & Writing (Y-3)
Bowen
                   0043     347     =    J       
                  
Crim. Procedure II - Hashimoto Crim. Procedure II - Hashimoto Crim. Procedure II - Hashimoto Leg. Rsch. & Writing (X-1) - Hale
                   0045     109     =    K     
                   (RUSK HALL)
Real Estate Transactions - Woolf
(conclusion)
                   0043      343   
HATTON LOVEJOY COURTOOM
                    0045         120
RUSK HALL COURTROOM               
                
                   0045         203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2010 - January 25, 2010                      
TIME       BLDG#   RM#     RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
10:30 am to 
11:20 am   0043     120      =      A    
                                     
Evidence - Carlson
(80)
Evidence - Carlson
(80)
Evidence - Carlson
(80)
Evidence - Carlson
(80)
                  0043    122       =      B    
                                          
Secured Trans. - Smith Secured Trans. - Smith Secured Trans. - Smith
                  0043    256        =     C    
                                     
Con Law I - Coenen
(80)
Con Law I - Coenen
(80)
Con Law I - Coenen
(80)
                  0043    254        =     D    
                                     
Civ. Externship: Corp. Counsel 
Morgan   (to 12:20)      (10)
Land Use Clinic - Baker-Roskie
 (to 12:20)   (15)
                  0043    252        =     E    
                                     
Document Drafting - Nesset 
(to 11:45)   (24) 
Document Drafting - Nesset 
(to 11:45)    (24)
Leg. Draft. For Trans. Pract. (24)
Espenschied (conclusion)
                  0043    246        =     F    
                                                       
                  0043     358       =    G    
                                     
Employment Law - Solomon Employment Law - Solomon Employment Law - Solomon
                  0043    355        =    H    
                                    
Leg. Accounting - Carroll
(conclusion)
Capital Punishment - Gabriel *Advanced Current Probs. in Fam.
Law - Sears (to 12:20) (24)
Capital Punishment - Gabriel Capital Punishment - Gabriel
                  0043   353         =     I     
                                    
**Int’l Sales - Huber (to 12:20)     
(15)
                  0043    347        =    J      
                                  
                  0045   109         =    K    
                 (RUSK HALL)               
                0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 0045      120
 RUSK HALL COURTROOM
                0045      203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)
For. Affairs & Const. - Cohen For. Affairs & Const. - Cohen For. Affairs & Const. - Cohen Spec. Ed. Practicum - Togut
(to 12:20)    (8)
CHEELEY ROOM
*This one-credit course will begin on January 20 and conclude on March 3.
**This one-credit course will begin on Feb. 15 and conclude on Feb. 19.  (See schedule at 5:30 hour, Mon. - Thurs.)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2010 - January 25, 2010                     
  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
11:30 am to
12:20 pm      0043    120        =       A     
                        
Contracts (Z) - Heald 
                     0043    122        =       B     
                        
Crim. Procedure I - J. Cook Crim. Procedure I - J. Cook Civ. Procedure (X) Levin Crim. Procedure I - J. Cook
                     0043    256        =       C     
                       
Corporations - Sachs (80) Leg. Rsch. & Writing (X-2)
 Wharton
Corporations - Sachs (80) Corporations - Sachs (80)
                     0043    254        =       D     
                        
Civ. Externship: Corp. Counsel
Morgan (conclusion)
Mediation Pract. II - Lanier (to 1:20) Land Use Clinic - Baker-Roskie
(conclusion)
                     0043    252        =       E     
                        
Document Drafting - Nesset (24) 
(to 11:45)
Patent Law - Denton (to 12:45) Document Drafting - Nesset (24)
(to 11:45)
Patent Law - Denton (to 12:45) Econ. Anal. of Law - Netter (to 1:20)
                     0043    246        =      F      
                     
Property (Y) - Appel Civil Procedure (Y) - Brown Property (Y) - Appel Property (Y) - Appel Civil Proc. (Y) - Brown
                     0043   358         =     G      
                       
Property (Z) - Turner Property (Z) - Turner Leg. Rsch. & Writing (Z-6) - Peck Property (Z) - Turner
                     0043   355         =     H      
                       
Timing in Fed. Tax - C. Watson *Advanced Current Probs. in Fam.
Law - Sears (conclusion)   (24)
Timing in Fed. Tax - C. Watson
                     0043   353         =     I        
                  
Appellate Practice - Peck Appellate Practice - Peck Leg. Rsch. & Writing (Z-5) - Trimble Appellate Practice - Peck **Int’l Sales - Huber (conclusion)
(15)
                     0043   347         =     J        
                
Contracts (X) - Dupre Leg. Rsch. & Writing - (X-1) Hale Contracts (X) - Dupre Contracts (X) - Dupre
                     0045    109         =    K      
                      
                (RUSK HALL)
Admin. Law - Shipley Admin. Law - Shipley Admin. Law - Shipley
                    0043     343               
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                    0045     120
RUSK HALL COURTROOM
                    0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Spec. Ed. Practicum - Togut
(conclusion)   (8)
CHEELEY ROOM
*This one-credit course will begin on January 20 and conclude on March 3.
**This one-credit course will begin on Feb. 15 and conclude on Feb. 19 (See also 5:30 hour, Mon.- Thurs.)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2010 - January 25, 2010                          
TIME         BLDG#   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
12:30 pm to
  1:20 pm       0043       120      =     A     
                       
                     0043        122      =     B
                                                   
                     0043        256       =    C     
                        
                     0043        254       =    D     
                        
UNAVAILABLE Mediation Pract. II - Lanier
(conclusion)
Mediation Pract. I - Lanier (to 4:20)
(15)
                     0043        252       =    E     
                
Patent Law - Denton (to 12:45) Patent Law - Denton (to 12:45) Econ. Anal. Of Law - Netter
(conclusion)
                     0043       246        =    F     
                
Post-Conviction Relief - Wilkes Post-Conviction Relief - Wilkes Post-Conviction Relief - Wilkes
                     0043       358        =   G     
                       
                     0043       355        =   H     
                       
Estate & Gift Tax - Milot Estate & Gift Tax - Milot  Estate & Gift Tax - Milot
                     0043        353        =   I      
                      
Business Negotiations - Shedd
(to 2:20)       (36)
                     0043       347        =   J       
                     
Trusts & Estates I - Love (80) Trusts & Estates I - Love (80) Trusts & Estates I - Love (80)
                    0045       109        =    K     
                   (RUSK HALL)
           
                    0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM  
                
                    0045      120
 RUSK HALL COURTROOM              
                
 
                  0045        203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)     
             
UN & Int’l Law on the Use of Force
Wilner (to 2:20)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2010 - January 25, 2010                       
 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
1:30 pm to
2:20 pm        0043        120       =       A  
                     0043         122      =       B  
                           
                     0043         256     =       C   
                         
Int’l Trade - Heald Int’l Trade - Heald
                     0043         254     =       D   
                         
Supreme Ct. in the Pol. Process 
Ringhand (to 3:20)
State & Local Tax Sem. - Hellerstein
(to 3:20)
Mediation Pract. I - Lanier (to 4:20)
(15)
                     0043        252      =       E   
                         
Int’l Products Liab. - Eaton (to 3:20)  
                     0043        246      =       F   
                         
Arbitration - Hughes Arbitration - Hughes Arbitration - Hughes
                     0043       358        =      G  
                           
Con Law II - Coenen (80) Con Law II - Coenen (80) Con Law II - Coenen (80)
                     0043       355        =      H  
                         
Insurance - Wells (to 3:20)
                    0043       353        =       I    
                   
Business Negotiations - Shedd
(conclusion) (36)
Sexuality & the Law - Surmay
 (to 3:20)
Pros. Clinic I - A. Cook (to 3:20) (24)
                    0043       347        =      J     
                       
                    0045      109          =     K   
                    (RUSK HALL)     
            
Public Health Law - Khan Public Health Law - Khan Public Health Law - Khan
                                   0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Advanced Trial Pract. - Boswell
(to 4:20)     (24)
                                   0045       120
   RUSK HALL COURTROOM
                 0045        203
SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                   
Business Crime Sem. - Ponsoldt 
(to 3:20)
UN & Int’l Law on the Use of Force
Wilner (conclusion)
CHEELEY ROOM Int’l Colloq. - Bodansky (to 3:20) (12)
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TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
2:30 pm to
3:20 pm       0043       120      =        A    
Civ. Procedure (Z) - Hall Contracts (Z) - Heald Civ. Procedure (Z) - Hall Contracts (Z) - Heald Civ. Procedure (Z) - Hall
                    0043       122      =        B    
                         
Civ. Procedure (X) - Levin Property (X) - Smith Civ. Procedure (X) - Levin Property (X) - Smith Property (X) - Smith
                    0043       256       =       C    
                         
Torts (Y) - Peltz Int’l Trade - Heald
                    0043       254       =       D    
                         
Supreme Ct. In the Pol. Process 
Ringhand (conclusion)
Crim. Def. Clinic II - Gabriel
 (to 4:20)
State & Local Tax Sem. - Hellerstein
(conclusion)
Mediation Pract. I - Lanier (to 4:20)
                    0043       252       =       E    
                   
Family Violence Clinic - Schaffer
(to 4:20)
Int’l Products Liab. - Eaton
(conclusion)
Student Press Law Sem. - Peltz
(to 4:20)    (18)
                    0043      246        =       F    
                    
Contracts (Y) - Rodrigues Contracts (Y) - Rodrigues Civ. Procedure (Y) - Brown Contracts (Y) - Rodrigues
                    0043      358        =      G    
                       
Legal Profession - Solomon Legal Profession - Solomon Legal Profession - Solomon
                    0043     355         =      H    
                         
Insurance - Wells (conclusion) Immigration Law - Kuck (to 4:20)
                   0043      353         =      I      
                        
Sexuality & the Law - Surmay
(conclusion)
Pros. Clinic I - A. Cook (conclusion)
(24)
                   0043      347         =     J       
                       
Georgia Practice - Ellington Georgia Practice - Ellington Georgia Practice - Ellington
                   0045      109         =     K     
                   (RUSK HALL)        
                  0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Advanced Trial Pract. - Boswell
 (to 4:20) (24)
                 0045      120      
 RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (to 5:20)
(24)
                0045       203
 SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                   
Business Crime. Sem. - Ponsoldt
(conclusion)
ECOLOGY BLDG. - SEMINAR RM. Environ. Practicum - Fowler (to 5:20)
(8
CHEELEY ROOM Int’l Colloq. - Bodansky (conclusion)
(12)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2010 - January 25, 2010                  
 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
3:30 pm to
4:20 pm        0043      120     =       A        
                         
                     0043      122     =       B        
                  
                     0043      256     =       C        
                  
Con Law II - West (80) Con Law II - West (80) Con Law II - West (80)
                     0043      254     =       D        
                  
Crim. Def. Clinic II - Gabriel
(conclusion)
UNAVAILABLE 
from 3:30 to 5:00 PM
                     0043       252    =       E        
                  
Family Violence Clinic - Schaffer
(conclusion)
Student Press Law Sem. - Peltz
(conclusion)    (18)
Mediation Pract. I - Lanier
(conclusion)
                     0043       246    =       F        
                  
Int’l Arbitration - Rutledge Int’l Arbitration - Rutledge Int’l Arbitration - Rutledge
                     0043       358    =      G         
                 
Theory of Conflict - Hughes
(to 5:20)
                    0043       355     =      H         
                
Dreyfus Seminar - Wilkes (to 5:20) Immigration Law - Kuck
(conclusion)
Crim. Def. Clinic I - Gabriel (to 5:20)
                    0043       353     =      I          
               
Sec. Lit. & Enforcement - Sachs Sec. Lit. & Enforcement - Sachs Sec. Lit. & Enforcement - Sachs
                    0043      347      =      J          
               
Environmental Law - Appel Environmental Law - Appel Environmental Law - Appel
                    0045     109       =      K         
                 (RUSK HALL)
Family Law - Kurtz Family Law - Kurtz Family Law - Kurtz
                    0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
Advanced Trial Pract. - Boswell 
(conclusion)
Trial Practice - Mauldin (to 6:20)
(24)
                   0045      120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (to 5:20)
(24)
                  0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Graduate Sem. - Wilner
ECOLOGY BLDG. - SEMINAR RM. Environ. Practicum - Fowler (to 5:20)
(8)
CHEELEY ROOM Ethics In Litig. - Brown (to 5:20)
(16)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
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TIME      BLDG   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
4:30 pm to
5:20 pm      0043    120       =       A      
                 
                   0043    122       =       B      
                      
                   0043    256       =       C      
                   
Litigation Doc. Drafting - Trimble
(to 5:45)      (24)
Anat. of a Mergers & Acquis. Deal
Morgan (to 5:45)   (16)
Litigation Doc. Drafting - Trimble
(to 5:45)      (24)
Anat. Of a Mergers & Acquis. Deal
Morgan (to 5:45)      (16)
                   0043    254       =       D      
                      
                   0043    252       =       E      
                      
Life Cycle of a Corp. - Rodrigues 
(to 5:45)
Civil Clinic I - Scherr (5:00 to 6:50) Life Cycle of a Corp. - Rodrigues 
(to 5:45)
Public Interest Pract. - Scherr 
(5:00 - 6:50)
                   0043    246       =       F      
                      
Children & the Law - Dupre (to 5:45) Children & the Law - Dupre (to 5:45)
                   0043    358       =       G      
                      
Theory of Conflict - Hughes (to 5:20) Sociology of Law - Cooney
(5:00 to 7:50)   (32)
Business Torts - Pittman
(4:45 to 7:00)
                   0043    355       =       H      
                     
Dreyfus Sem. - Wilkes (conclusion) Civil Clinic II - Scherr (to 6:20) Crim. Def. Clinic I - Gabriel
(conclusion)
                   0043    353       =       I       
                    
Trusts & Estates II - Love Trusts & Estates II - Love Law of Int’l Invest. - Wilner (to 6:20) Trusts & Estates II - Love
                   0043    347       =       J       
                    
Pros. Clinic II - A. Cook (to 6:20)
                   0045    109       =       K      
                   (RUSK HALL)   
Bioethics - Khan Trademark Law - Trigg & Davis
(to 6:20)
Bioethics - Khan Bioethics - Khan
                   0043    343                
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice - Mauldin (to 6:20)
                  0045    120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (conclusion)
                 0045     203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)  
                         
Health Law Sem. - Boling (to 6:20)
ECOLOGY BLDG. - SEMINAR RM. Environmental Law Pract. - Fowler
(conclusion) (8)
CHEELEY ROOM Ethics in Litig. - Brown (conclusion)
(16)
                             
             UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2010 - January 25, 2010                          
TIME      BLDG#  RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
5:30 pm to
6:20 pm      0043      120      =      A      
                     
                  0043       122      =      B      
                      
                  0043       256      =      C      
                
Litigation Doc. Drafting - Trimble
to (5:45)      (24)
Anat. of a Mergers & Acquis. Deal
Morgan (to 5:45)    (16)
Litigation Doc. Drafting - Trimble
to (5:45)         (24)
**Med. Malpractice  
 J.  Cook & A. Booth (6:00 - 7:50)
Anat. of a Mergers & Acquis. Deal
Morgan (to 5:45)      (16)
                  0043       254      =      D      
                      
Partnership Tax - L. Fowler
(6:00 - 7:50)
                  0043       252      =      E      
                      
Life Cycle of a Corp. - Rodrigues 
(to 5:45)
Civil Clinic I - Scherr (5:00 to 6:50) Life Cycle of a Corp. - Rodrigues
(to 5:45)
Public Interest Pract. - Scherr 
(5:00 - 6:50)
                  0043       246      =      F       
                   
Children & the Law - Dupre (to 5:45) Children & the Law - Dupre (to 5:45) Business Torts - Pittman
(4:45  to 7:00) 
                  0043       358      =      G      
                      
Sociology of Law - Cooney
(5:00 to 7:50)   (32)
                 0043        355      =      H      
                      
*Int’l Sales - Huber (6:30 - 9:00) (15) *Int’l Sales - Huber (6:30 - 9:00) (15) Civil Clinic II - Scherr (conclusion)
*Int’l Sales - Huber (6:30 - 9:00) (15)
*Int’l Sales - Huber (6:30 - 9:00) (15)
                  0043       353      =      I       
                    
Int., Negot. & Counseling - Barron
(6:00 - 7:15)     (24)
Law of Int’l Investment - Wilner
(conclusion)
Int., Negot. & Counseling - Barron
(6:00 - 7:15)     (24)
                 0043       347       =      J       
                     
Pros. Clinic II - A. Cook (conclusion)
                 0045       109       =      K      
                 (RUSK HALL)     
   
Trademark Law - Trigg & Davis
(conclusion)
                 0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice - Mauldin
(conclusion)
                0045      120
RUSK HALL COURTROOM
               0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)   
                                
Graduate Sem. - Wilner Health Law Sem. - Boling
(conclusion)
CHEELEY ROOM
**This one-credit course will begin on February 10 and conclude on March 31.  The examination will be on April 7.
*This one-credit course will begin on February 15 and conclude on February 19. (See schedule at 10:30 hour, Friday)
